スケジュール[I～III]（日中シンポジウム，経済・社会の構造変容と諸課題 : 日本の現状・中国の現状，上海社会科学院乙大楼6階会議室，2006年3月18日開催） by unknown
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スケジュールⅠ 
2006 年 3 月 18 日 （土曜日） 
 
場所：上海社会科学院 乙大楼 ６階会議室 
 
１、開幕式（9:00－9:15）  
中日責任者の挨拶 
熊  月之  上海社会科学院副院長  研究員 
柴田 弘捷  専修大学社会科学研究所所長  文学部教授 
 
２、テーマ別講演（9:15－17:00）   
午前（9:15－12:15） 
司会： 鶴田 俊正  専修大学社会科学研究所参与  専修大学名誉教授 
 
テーマ１・経済・産業構造の変容と企業システム  
① 「IT/グローバライゼーションと企業システム」（9：15－9：45） 
  専修大学社会科学研究所  宮嵜 晃臣  経済学部教授（経済学） 
② 「上海の経済発展と構造調整」（9：45－10：15） 
  上海社会科学院経済研究所副所長  周 振華  研究員 
 
テーマ２・大都市建設と再開発 
③ 「日本的ウォーターフロント開発の現実と課題―東京大都市圏･川崎市を事例として」
（10：15－10：45） 
  専修大学社会科学研究所  福島義和  文学部教授（地理学） 
④ 「上海市張江ハイテクパーク（南区）の発展計画と構想」（10：45－11：15） 
  華東師範大学都市・地域企画研究院／資源環境科学院院長  曾 鋼  教授 
 
コメントと討論（11：15－12：15） 
コメンテイター：上海改革発展委員会総合研究所副所長  閻 加林  
        専修大学社会科学研究所  平尾 光司  経済学部教授  
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食事（12:30－13:30） 
場所：博礼仕餐庁（上海社会科学院院内） 
 
午後（13：30－17：00） 
司会：上海社会学学会副会長  羅 国振  華東師範大学副学長  教授 
 
テーマ３・階層構造の変容と格差問題 
⑤ 「現代日本の階級・階層・格差問題」（13：30－14：00） 
  専修大学社会科学研究所所長  柴田 弘捷  文学部教授（社会学） 
⑥ 「利益格差と社会システムの再構築」 （14：00－14：30） 
  上海社会科学院社会発展研究院院長  盧 漢龍  研究員 
 
テーマ４・社会福祉問題と社会政策（高齢者問題を中心に） 
⑦ 「日本における高齢者福祉政策の現状と課題」（14：30－15：00） 
  専修大学社会科学研究所  唐鎌 直義  経済学部教授（社会政策） 
 
15：00－15：30 TEA TIME   
 
⑧ 「中国における高齢化社会と社会福祉制度の再構築」（15：30－16：00） 
  復旦大学社会発展・社会政策院院長  彭 希哲  教授 
  
コメントと討論（16：00－17：00） 
コメンテイター：華東師範大学  桂 世勛  教授 
        専修大学社会科学研究所  内田 弘  経済学部教授 
 
17：30－20：00 中日交流懇親会  黔香閣 （淮海中路 627 号 4 階）  
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スケジュールⅡ 
3 月 19 日 （日曜日） 
 
午前 9：30－12：00 上海豫園旅遊商城股分有限公司の見学 
日本側参加者の集合時間：9：30 
       集合場所：上海ホテル 
 
食事 12：00－13：00 
 
午後 長寧区虹橋街道栄華住民委員会の視察 
時間：14：00－17：30 
 
18：00－20：00 中日交流懇親会 水上龍宮（上海市中山東二路 127 号） 
 
 
スケジュールⅢ 
3 月 20 日 （月曜日） 
 
午前：上海松下プラズマディスプレイ有限公司（9：30－11：30） 
場所：上海市浦東橋開発区 
日本側参加者の集合時間：8：45 分 
       集合場所：上海ホテル 
